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1. COMO IDENTIFICAR Y VALORAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) DESDE LA ESCUELA 
En primer lugar nos centraremos en la fundamentación legal de la evaluación psicopedagógica a nivel de la 
ley orgánica de educación (LOE). Así, podemos ver que las leyes y decretos en los que se sustenta dicha 
evaluación son: 
 El CAPITULO I ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. Que se divide a su vez 
en: 
 SECCIÓN I: ACNEE (artículo 74.2): la identificación y valoración de las necesidades se realizará lo 
antes posible. 
 SECCIÓN II: ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (artículo 76): en este caso la 
identificación la realizará la Administración educativa. 
 
Una vez fundamentada de forma legal la evaluación psicopedagógica, nos adentramos en el proceso de 
Identificación de las NEE, y para ello el MEC-CIDE 1996 define la evaluación psicopedagógica como “el proceso 
de recogida, análisis y valoración de la información relevante del proceso de Enseñanza aprendizaje, para 
identificar las NEE de los alumnos, y concretar así su propuesta curricular y el tipo de apoyos q precisan” 
La identificación de las NEE de los alumnos constituye el primer paso para determinar las ayudas a lo largo 
de su escolarización.  Y llegados a este punto vamos a pasar a definir qué es lo que entendemos por acNEE 
según la LOE.  
De este modo tenemos que la LOE en el artículo 73 Título II, Capítulo I, entiende por alumno que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo aquel que requiera por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o de 
trastornos graves de conducta. 
El concepto de NEE que acabamos de definir está delimitado por una serie de dimensiones que solo podrán 
determinarse tras un proceso de identificación y valoración del alumno y del contexto escolar y sociofamiliar.  
Estas dimensiones hacen referencia a las dificultades de aprendizaje y a su carácter interactivo, es decir, que 
cambian con la interacción del alumno en el medio o en el contexto donde este se desarrolla; y carácter 
relativo de las NEE, es decir, que son cambiantes porque evolucionan más o menos a lo largo del tiempo. 
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Una vez aclarada la definición, podemos afirmar que en el proceso de Identificación de las NEE, podemos 
encontrarnos 2 casuísticas diferentes: 
 La primera de ellas es aquella en la que los alumnos manifiestan algún tipo de dificultad en cualquier 
momento del proceso de Enseñanza aprendizaje, siendo el tutor quien las detecta y mediante un 
proceso de acción-reflexión intentar ofrecer al alumno las medidas ordinarias a su alcance que resuelvan 
estas dificultades y garanticen su integración. Si estas medidas no son suficientes, se realizará una nueva 
valoración del equipo interdisciplinar para identificar las necesidades del alumno e intentar resolverlas. 
Estas medidas ordinarias pueden ser adaptaciones metodológicas, variaciones en las actividades, uso de 
diversos materiales, etc. 
 Como segunda casuística encontramos a alumnos que desde edades tempranas presentan déficits 
motores, sensoriales, intelectuales… En este caso, los alumnos/as se remiten al Servicio psicopedagógico 
escolar (SPE), que previa evaluación, decidirá a través del Dictamen de escolarización establecido en la 
Orden 11.11.1994 cuál es el centro educativo más adecuado para cada uno. 
 
Es importante destacar que en ambas situaciones, se realiza un análisis de Nivel de Competencia Curricular 
del alumno, para conocer cuál es el punto de partida de su proceso de Enseñanza aprendizaje.  
Una vez comentados todos los aspectos referentes a  los acNEE, haremos referencia al proceso de 
Valoración de las NEE con relación al currículo.  
Las características propias del alumno y del contexto se traducen en NEE.  Estas necesidades se responden 
en la Orden del 16 de Julio de 2001, a través de las Adaptaciones Curriculares que son, según el artículo 12 
“cualquier ajuste o modificación que se realiza en los diferentes elementos de la oferta educativa común para 
dar respuesta a las diferencias individuales del alumnado” 
 En el 2º ciclo de Educación Infantil, según el artículo 13, las Adaptaciones Curriculares son adaptaciones 
a los diferentes ritmos de aprendizaje, que realiza el equipo docente de ciclo asesorado siempre por el 
SPE. 
 En Educación Primaria podemos distinguir dos tipos de Adaptaciones curriculares, dependiendo de los 
elementos que queden afectados:  
 De acceso, que suponen “una dotación extraordinaria de recursos técnicos o materiales, 
o la intervención de algún profesional especializado que posibiliten al alumno o alumna 
acceder a los aprendizajes. 
 Propiamente curriculares donde distinguimos dos tipos: 
o  No Significativas, las cuales no afectan a los elementos prescriptivos del 
currículo como son objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
o  Adaptaciones Significativas que en Educación Primaria son 
modificaciones importantes en los elementos prescriptivos del currículo. 
Además, es una medida extraordinaria que solo se aplicará al alumnado 
que presente necesidades educativas especiales, cuando no sean 
suficientes otras medidas de atención a la diversidad. El currículo 
adaptado, en este caso,  tiene como mínimo un ciclo de desfase. 
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2. DECISIONES DE ESCOLARIZACIÓN 
Para desarrollar este punto, nos centraremos en primer lugar en la evaluación psicopedagógica en relación al 
alumno, sus características y el contexto educativo, social y familiar. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, los criterios generales de escolarización según el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC), son los siguientes: 
 Las propuestas de escolarización estarán presididas por el criterio de reversibilidad. 
 Se permitirán los cambios de escolarización. 
 Los centros escolares y los recursos humanos y materiales deben organizarse de forma flexible y 
diversificada. 
 Con referencia a las propuestas de escolarización deberán proponerse tras la realización de una 
evaluación psicopedagógica. 
 Las decisiones de escolarización deberán adoptarse teniendo en cuenta la opinión de los padres, aunque 
ésta no sea vinculante. 
 La escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales deberá iniciarse cuanto 
antes.         
 
Técnicamente, podemos decir que la decisión sobre la escolarización del alumnado que presenta NEE se 
basa en la Orden 11 de Noviembre de 1994 en la cual se regula el Dictamen de Escolarización y cuyas 
finalidades son entre otras:  
 Determinar las NEE del alumnado,  
 Orientar la respuesta educativa,  
 Determinar la modalidad de escolarización más adecuada,  
 Establecer los apoyos y tratamientos específicos necesarios para responder a las NEE.  
 
El Dictamen de escolarización es prescriptivo para el proceso de escolarización del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales que requieran Adaptaciones curriculares o de acceso, y soliciten por primera 
vez el ingreso al centro, o alumnos/as escolarizados, cuya modalidad de escolarización deba revisarse.  
 El Proceso a seguir para realizar el dictamen de escolarización consta de dos partes: 
a) Dictamen de escolarización: que consta del informe técnico realizado por equipos interdisciplinares y 
que supervisa el SPE, y el informe propuesta de escolarización realizado por la  inspección educativa. 
Además, la segunda parte del Dictamen es la 
b) Resolución de la Dirección Territorial. 
3. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
En primer lugar, fundamentar legalmente la evaluación según la LOE que establece que la evaluación será 
continua y tendrá en cuenta el progreso de los alumnos.  Además se evaluará a los alumnos teniendo en cuenta 
los objetivos específicos y el currículo. También añade que los alumnos accederán al ciclo siguiente si han 
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alcanzado los objetivos mínimos correspondientes.  Además, los alumnos que accedan a ciclos superiores con 
evaluación negativa, recibirán el apoyo necesario para su recuperación.  
La LOE también añade “La evaluación de diagnóstico, es decir, que al finalizar el segundo ciclo de Educación 
primaria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por 
sus alumnos. Esta evaluación es competencia de las Administraciones y tiene un carácter formativo y 
orientador para el centro, así como informativa para las familias”.  
En relación a la evaluación del alumno, destacar que se realizará en su contexto de Enseñanza aprendizaje, y 
debe recoger información sobre el alumno/a y sobre su entorno. 
Respecto a la Información sobre el alumno/a recogeremos información de su nivel de desarrollo actual, el 
estilo de aprendizaje y el nivel de competencia curricular. 
 Por tanto, respecto al Nivel de desarrollo actual analizaremos los aspectos: El Desarrollo biológico: 
tendremos en cuenta la constitución, la talla, el sueño… Otro aspecto a tener en cuenta sería el 
Desarrollo psicomotor: con el esquema corporal, lateralidad, equilibrio… Referente al desarrollo 
cognitivo: son muy importantes la memoria, atención… En el desarrollo emocional tendremos en cuenta 
el estado de ánimo, empatía… Y por último analizaremos el desarrollo comunicativo-lingüístico, es decir, 
la forma del lenguaje del alumno, el nivel de comprensión y expresión. 
 Por otro lado, debemos recoger información sobre el Estilo de aprendizaje del alumno/a, y para ello es 
fundamental que conozcamos cómo aprende, es decir qué estrategias usa, concentración en la tarea… 
Otro punto importante a conocer respecto al estilo de aprendizaje es cómo se relaciona, es decir, 
comportamiento en clase y relaciones con los demás; y por último, sus actitudes ante el aprendizaje, qué 
situaciones le agradan más o menos, y sus tareas preferidas. 
 El último aspecto a evaluar sería el Nivel de competencia curricular, que establece los conocimientos 
actuales del alumno. 
 
A  continuación, y una vez evaluado todo lo necesario para obtener suficiente información respecto del 
alumno, pasamos a  comentar qué aspectos habría que evaluar para obtener Información relativa al entorno 
del alumno/a. 
 Para ello, es muy significativo evaluar el Entorno sociofamiliar y con ello las expectativas y actitudes 
familiares respecto al hijo, así como el grado de implicación y participación familiar, puesto que es un 
aspecto de gran importancia. 
 Otro punto de gran importancia a evaluar es el Entorno escolar teniendo en cuenta cómo enseña y qué 
modificaciones pueden realizarse para ofrecer una respuesta educativa adecuada. 
 
Una vez hemos finalizado con la recogida de la información sobre el alumno y su entorno, pasamos a 
desarrollar La evaluación del proceso de enseñanza y para ello cabe destacar que la evaluación del proceso de 
enseñanza tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos como que los profesores 
evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, 
aprovechando siempre los recursos del centro.   
Puesto que la evaluación es un instrumento de mejora docente es importante tener en cuenta diferentes 
aspectos que corresponden a las siguientes preguntas: 
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 Qué evaluar: y responde al análisis de la consecución de los objetivos por parte del alumno, además de 
la práctica docente en el contexto del aula.   
 Cómo evaluar: y disponemos para la evaluación del proceso de Enseñanza Aprendizaje de diversas 
técnicas como la entrevista familiar, los instrumentos de registro como el Expediente Académico o los 
Diarios de clase, y la aportación de distintos agentes evaluadores como la heteroevaluación, 
autoevaluación y  coevaluación. 
 Cuándo evaluar: la evaluación debe entenderse como un proceso continuo y por ello hablamos de 
evaluación inicial, ya que se lleva a cabo al principio del proceso de aprendizaje, permitiendo adaptar los 
objetivos en función de las necesidades de cada uno.  También debemos hablar de la evaluación 
procesual ya que permite la valoración del desarrollo de los aprendizajes de nuestros alumnos/as a 
través de la recogida de datos continua y sistemática, además de poseer un carácter formativo.  Para 
concluir, la evaluación final posee un carácter sumativo, lo q implica recoger el conjunto de objetivos y 
contenidos desarrollados por los alumnos/as a lo largo del proceso de Enseñanza aprendizaje. 
4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
En Educación infantil la promoción es automática. En cambio la promoción del acNEE en Educación primaria 
se basa en el Decreto 111/2007 de 20 de Julio según la LOE, que establece que la no promoción de los acNEE al 
final de ciclo se podrá adoptar solo una vez a lo largo de toda la etapa. 
Además, la Orden 16 Julio de 2001 en su artículo 15, amplía que los acNEE, siempre que no se altere su 
proceso de socialización, podrán solicitar una Prórroga extraordinaria de permanencia en cualquier ciclo de la 
etapa, independientemente de la anterior. 
5. CONCLUSIÓN 
Como conclusión, destacar que es necesario insistir en la necesidad de una identificación y valoración de 
todas las NEE, así como de la evaluación tanto de los alumnos con NEE como del proceso educativo del cual 
participan éstos. La identificación de sus necesidades siempre nos posibilitará una buena atención temprana 
para compensar al máximo las dificultades y poder ofrecer una respuesta educativa adecuada a las 
posibilidades de cada uno/a.  Además, es importante recordar que la respuesta educativa debe adaptarse a las 
características de cada alumno/a, siguiendo los principios de normalización de servicios, integración escolar, 
sectorización de la acción educativa e individualización de la enseñanza. ● 
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